
































































微鏡を用いて観察した．37℃ で 4 時間培養後，アクチンフィラメントを，ロー
ダミンファロイジンを用いて蛍光染色した．ビンキュリンの局在は，1 次抗体
としてマウス抗ヒトビンキュリンモノクローム抗体，2 次抗体として FITC 標識
抗マウス抗体にてビンキュリンを免疫化学染色した． 
7）アルカリフォスファターゼ （ALP） 活性の計測 
分化誘導を行った細胞の ALP 活性は，染色法および光学的な定量法を用いて
評価した．染色法では 37℃ で 30 分間培養し光学顕微鏡で観察した．染色され
た試料は Image J を用いて，面積比をもって活性を評価した．光学的な定量法
では 37℃ で 15 分間培養し，それぞれの試料をマイクロプレートリーダーにて
405 nm の吸光度を測定した． 
2. SD ラットの大腿骨に埋入したミニインプラントの評価 
1）チタン製ミニインプラント 
インプラント体は JIS 第 2 種のチタン製インプラント（直径 1 mm，長さ 2 mm）
を使用した．インプラントはアルゴン雰囲気下でグロー放電処理を行った後にオ
ゾンナノバブル水で保存し，対照群として体気中にそれぞれ 7 日間保存した． 
2)SD ラットへのインプラント体埋入手術 








（2）軟 X 線撮影像と塩基性フクシン・メチレンブルー重染色像の観察 




は軟エックス線発生装置を用いて撮影した．撮影条件は 40 kV，1 mA，1 秒間と
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